
































































































































部 章　　　　　　　見出し 聖句引用数 愛 神 心 善 義人 義 兄弟 隣人
Ⅰ 序　信仰の真理。 9 6
１　真実と偉大さ。
２　人間の心の物体的性質。 2 15 7
３　善の中に生き、動き、存在する人間。 2 9 6 49 85
Ⅱ ４　知られないものが愛され得るか。 5 12 11 10
５　神を知解する類似と比較が問われる。 12 9
Ⅲ ６　なぜ私たちが使徒を愛するのか。 1 35 46 47 22
７　愛とは何か考究しなければならない。 14 33 23 7
８　神と隣人を同じ一つの愛から愛する。 7 92 46 18
９　なぜパウロの言葉に心が燃えるか。 9 14 8
Ⅳ 10　善の愛。 18















































































































































































































































































































































































































８　 ［８］カール・バルトBarth, Karl（1886-1968） スイスの著名なプロテスタント神学者（2020/3/9閲覧）
９　 L・ホツジソン：Leonard Hodgson （24 October 1889, Fulham, London－15 July 1969, Leamington Spa） 
was an Anglican priest, philosopher, theologian, historian of the early Church and Regius Professor 
of Divinity at the University of Oxford from 1944 to 1958.（ウィキペディア英語版2020/3/9閲覧）
10　 ［８］モルトマンMoltmann, Jürgen （1926～） （2020/3/9閲覧）







































































































































A Study on Augustine’s Theory of Social Trinity:
Possibility of a Trinity Model for Neighbor Love 
Shuichiro Kunori
　　This paper emphasizes that Augustine’s Trinity is often referred to as 
psychological, but more socially. In this study, the author examined the possibility 
of a three-way model of love of neighbor, based on the principle of love proposed 
by Augustine: “the lover, what is being loved, and the action of love.” I believe that 
understanding love of neighbor from the Trinity theory is more meaningful than 
psychologically analyzing the Trinity of memory, intellect, and will, because love of 
neighbor is the basis of society. A similar approach was found in the 12th century 
by Ricardus, who wrote the Trinity of Love fellowship. While his Trinity is said 
to be mysterious, the author believes that the argument in this paper is social and 
scientific. In this research, a novel discussion based on Volume 8 was conducted 
from a completely different perspective than the psychological considerations in the 
Trinity theory, Volume 9, and beyond. As a result, the possibility of a three-way 
model was found for neighbors who love each other based on common love. The 
challenge for the future is to deepen our understanding of this common love.
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